



















対比を理由に、この作品はА. С. プーシキンの『カフカースの虜Кавказский пленник』（1820-1821）






















































「不安と闘い」である。彼は「そこでは人々は自由だ、鷲のように Где люди вольны, как орлы」
（472）（10）という「不安と闘いのあの妙なる世界 тот чудный мир тревог и битв」（472）を渇望する。
また、壁の内には故郷の肉親もいないため、ムツイリは孤独に苦しめられ、「私は誰にも言えな
かったのだ／「父」、「母」という聖なる言葉を Я никому не мог сказать / Священных слов «отец» 
и «мать»」（472）と嘆く。そして、父母でなくともせめて故郷の誰かに出会うことを願い、「い
つの日かたとえ一瞬でも／私の燃えるような胸を／愁いをこめて誰かの胸に押しあてよう、／な
じみはなくとも懐かしい胸にХотя на миг когда-нибудь / Мою пылающую грудь / Прижать с тоской 




時 Когда гроза пугала вас」（475）に、ムツイリは修道院から嵐の中へと駆けていき、嵐との「短












れ狂う心と雷雨との間の／短いが、生き生きとした友情 дружба краткая, но живая, / Меж бурным 
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сердцем и грозой」（475）を感じ、「おお、兄弟のように／嵐と抱き合えたならどれほど嬉しかっ
たか！ О, я как брат / Обняться с бурей был бы рад!」（475）と、嵐との抱擁を夢見るのだ。
　豹との抱擁でも同様に、「不安と闘い」の渇望が満たされると共に孤独も癒される様が見て取
れる。ムツイリは森で豹と激しく闘うが、闘いの中で彼らは互いに似通ってくる（12）。攻撃を受
けた豹が「人間のように呻いた застонал, как человек」（482）一方で、ムツイリもまた豹に近づ
いていく。
Как барс пустынный, зол и дик,    荒野の豹のように、私は敵意に満ち獰猛で
Я пламенел, визжал, как он;     激し、金切り声を上げた、彼のように。
Как будто сам я был рожден     まるで私自身、森の爽やかなとばりの下で、
В семействе барсов и волков     豹や狼の家族の中に












りたいのか、私が自由の身で／したことを？　生きたのだ Ты хочешь знать, что делал я / На воле? 
Жил」（475）と言っている。ムツイリにはこうした生の充足こそが重要なのだ。だからこそ彼に
とっては、平穏な修道院も真に生きることを阻む壁、すなわち「牢獄」にほかならず、彼は外の
























Из жалости один монах       あわれみから一人の修道僧が
Больного призрел, и в стенах     病人の世話をしてやり、庇護の
Хранительных остался он,      壁の中にとどまった少年は

















































И божья благодать сошла       そして神の御恵みがグルジアに
На Грузию! Она цвела        下された！この国はその時から
С тех пор в тени своих садов,     己の庭の影に花咲いた、
Не опасаяся врагов,         敵を恐れることなく、



















[…] Таков цветок          ［…］牢獄の花とは
Темничный: вырос одинок      このようなもの。孤独に育ち
И бледен он меж плит сырых,     湿った石畳の間で青ざめ、
И долго листьев молодых      長いこと若葉を
Не распускал, все ждал лучей     伸ばすこともなく、絶えず待ち望んでいる















Но что ж? Едва взошла заря,     だがどうだ？朝日が昇るや否や
Палящий луч ее обжег        燃えるような光が焼いてしまったのだ
В тюрьме воспитанный цветок…   牢獄に育った花を……
（485）








































































若い熱情の全てを／胸の内に私はとうに葬り去った Как мой Чернец, все страсти молодые / В 
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